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研究成果の概要（英文）：I conducted an experimental investigation on the paraphrasing method of 
Japanese and what kind of paraphrasing way to use for Japanese native speaker and Japanese learner, 
and what kind of paraphrased expression is easy to understand. As a result of the investigation, 
paraphrasing with a strategy and inclusive and extensive knowledge of the vocabulary was seen. As a 
paraphrase way of Japanese, N1 also focused on tautology expressions like N1. At first glance, it 
seems that paraphrasing failed in terms of lexical terms, but we also pursued from the subjects with




















































（B1,2）で「Can use circumlocution and 
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